






{-J prolje6e godine 1990. zajedno s demokratskim promjenama
u na5em dru5tvu, zapotelaje strudna rasprava o uvodenju vjerskog odgoja
i obrazovanja u osnovne i srednje Skole Republike Hrvatske. Nakon raz-
liditih susreta, studija i rasprava Ministarstvo prosvjete , kulture i Sporta
Republike Hrvatske na prijedlog Hrvatske biskupske konferencije i
drugih vjerskih zajednica donijelo je odluku da se, podevSi sa Skol. god.
1991192, postupno uvodi vjeronauk u sve osnovne i srednje Skole.t Taj
je vjeronauk konfesionalan, izborni predmet koji kao takav nema ekviva-
lentnoga izbornog predmeta i ulazi u sklop cjelokupnoga vjerskog odgoja
i obrazovanja djece i mladih.
Glavna svrha katolidkoga vjerskog odgojai obrazovanja - vjero-
nauka u Skoli jest sustavno, cjelovito, dijalo5ki i ekumenski otvoreno
upoznavanje katolidke vjere u svim njezinim dimenzijama: doktrinarnoj,
liturgijskoj, komunitarnoj, dijakonijskoj, moralnoj i drugim a. U poznavan-
je vjere ne bi se smjelo ostvarivati na informativno-spoznajnoj razini ve6 i
na doZivljajnoj i djelatnoj. Jednako bi se tako vjeronauk imao skladno
uklapati u suvremeni, pluralno usmjereni, Skolski odgojno-obrazovni
sustav.2
Propisani plan i program katolidkoga vjeronauka u Skoli temelji
se na nadelu trostruke korelacije (suodnosa):
a) korelacije izmedu opdeljudskog iskustva i kr56anske vjere;
b) korelacije izmedu katolidkoga vjerskog odgoja i obrazovanja
i drugih odgojno-obrazovnih podrudja kao Sto su knjiZevnost,
povij est, filozofija, psi hologij a, pedagogij a i td.;
t U 'Katehezi ',199014 sadrZani su izvjestaji s razliditih susreta o katehezi, do-
kumenti i izjave strudnjaka.
' Utp. Ptan i prugran ojershog odgoja i obraxoaanja, u: 'Glasnik Ministarstva
prosvjete i kulture Republike Hrvatske'f posebno izdanje, Zagreb,l991, str.
8-9.
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vjerskog odgoja i obrazovanja u crkvenoj zajednici _ izmedu
Skolskog vjeronauka i Zupne kateheze.
'Dragim riiedma, istodobno se imaja pred ofrma dodirne toC2e i znat-
ne razlihe izmedu ta dtta lomplemcntarua tipa sustavnog ajershog
odgoia i obrazwania. Te se dodime tolle i raztiie najfrrate nogu ii-
raziti adektatnom naznalom glavnc wrlu ta dtsa ipa ojrronauha.
DoI je glazna szsrha ajeronaula u tloli sustaono'i ft; cjetooitije
uPoznavanie uiere i livota po ojeri, glavna je wrha crk:enos/nip-
nog oieronaaha, ili hateheze, uaodenje (inicijacija) u osobno ;ipust-
vo ajere ho|e se naidielotvorvye 'uf i ilivi u hotnhrenoj ojernilloj
zajednici.,B
u tral,enju pravoga mjesta za vjeronauk u skoli i za Lupnu kare-
hezu u cjelokupnome vjerskom odgoju i obrazovanju, u pokulaju razumi-jevanja njihova korelacijskog odnosa i povezano , iirn, u pronalaZenju is-pravna praktidnog djelovanja, vazno je upoznati povijest skolskog u.i"ro-
nauka i Zupne kateheze na ovim nasim prostorim ^, i" upoznati n;irro*r"
oblike i posebnosti.
Na osnovi opdega skolskog zakona Habsburska je Monarhija go-
dine 1774- u Austriji, a detiri godine poslije u ugarskoj, sto znadi i uhrvatskim zemljama' u sve Skole uvela vjeionauk kao obvezatni Skolskipredmet.a otada pa sve do godin e r9sz. vjeronauk je prisutan u nasim
Skolama. O oblicima toga vjeronauka, katekizmima i metodama pisali su
nasi strudnjaci dr. Emanuel F. Ho5ko, mr. Ante pavlovi6 i drugi.s
U ovom dlanku bit 6e prikazana novija povijest Skolskog vjero-
nauka u Hrvarskoj, odnosno njegovo ukidanje nakon drugoga svjetskog
rata, koje je trajalo od godin e 1945. do 1952.
Isto, str. I 2.
Usp. Franjo Emanuel HOSKo, Negdo{nji hntatshi hatehizmi, KSC, Za-
greb, 1985, str- 177.
Usp. isto i Ante PAVLOVII, L'opera catechistica di Ferdo Hrffto in Croazia
tra il 1900 e il 1940, con particolare iferimento alla naodologii+ateciistica,li-




r. srolsKl VJERONAUK U SVIETLU
NOVIH ODNOS AIZMEDU KATOLICKE CRKVE
I NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE
Cilj ovog pril<aza nije razmatranje sloZene problematike poslije-
ratnih odnosa izmedu Katolidke crkve i nove komunistidke drLave, vet
studij uvjeta vjeronaudnog rada u Narodnoj Republici Hrvatskoj (NRH) i
Federativnoj Narodnoj Republici jugoslaviji (FNRJ), studij odnosa nove
vlasti prema vjeronauku i ocjena snalaZljivosti Katolidke crkve u novona-
stalim prilikama.
U prvome poslijeratnom susretu crkvenih i drlavnih predstavni-
ka, koji se ?.lipnja 1945. odrilao u Zagrebu, pomoCni zagrebadki biskup
Salis-Sewis iznio je pred novu vlast nade i strahovanja Katolidke crkve
uzrokovane ratom i novom situacijom u zemlji. lzrazio je nadu da 6e nova
vlast po5tivati principe donesene u deklaraciji o vjerskoj slobodi i slobodi
savjesti, po5tivati pravo Crkve na odgoj, dati slobodu katolidkim Skolama,
postivati pravo Crkve na privatno vlasni5tvo i da se dri.ava ne6e mijeSati u
unurra5nje crkvene poslove. U svojem odgovoru Tito je obedao po5tivan-
je duha deklaracije o slobodi savjesti i vjerskoj slobodi, pozvao sve6enike
na suradnju s novom vla56u, te zalelio da Katolidka crkva u Jugoslaviji
bude neovisnija o Rimu, jer je navodno, papa uvijek bio na strani talijans-
kog naroda.6
Iako je Tito obe6ao poltivati vjersku slobodu i slobodu savjesti
svih gradana, iako su to isto svedano obedale savezna vlada u Beogradu i
republidka vlada u Zagrebu i iako su biskupi sve nastale pote5ko6e na'
stojali rje5avati pregovorima, do5lo je do teskih neslagania, te ugrolavanja
ljudskih prava i vjerskih sloboda od nove drlavne vlasti. Biskupi, svjesni
svoje odgovornosti, pojedinadno i zajednidki upu6ivali su vjernicima pa-
stirska pisma ohrabrenja i proteste novoj vladi za obranu osnovnih vjers-
kih prava. Nas u tim poslanicama zanimaju samo oni dijelovi koji se tidu
vjerskog odgo.la.
1. Pastirsko pismo katolidkih biskupa Ju$oslavije
od 20. nrjna 1945.
Nakon zavrSetka rata, u rujnu godine 1945. sastali su se uZagre-
bu biskupi Jugoslavije kako bi razmotrili poloZaj Crkve u novoj dru5tve-
noj sit.raciji, zauzeli zajednidke stavove prema novoj vlasti i ohrabrili
vjernike u javnom ispovijedanju vjere usprkos svim problemima i
u Utp. "Vjesnift", Zagreb,3. lipnja 7945, str. l.
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progonstvima koje su danomice doZivljavali. plod je tog zasjedanj a pa-
stirsko pismo Sto su ga uputili svim vjernicima. Oni tu ru" upoznali s bol-
nim iskustvimal<roz koja je Crkva pro5la zavrijeme ratail<rozkoja je na
razliditim stranama prolazila i nakon rata. Protestirali su protiv smaknu6a
i zlostavljanja mnogih svedenika, protiv zabrune katolidkog tiska, oduzi-
manja sjemeni5nih zgrada i ukidanja katolidkih Skola. Upozorili su na
opasnosti kojima su izlol,eni mladi nara5taji u novome drustvu.T posebnu
su pozornost posvetili vjerskom odgoju, odnosno vjeronauku u skoli.
'Na odgojnom podralju zadan je Katotilhoj Crfui 6tav niz udara-
ca. PonaLpriie a pitanja ajeronauha u lholama. (J sztim je lholama
oierona.ulna obula proglalena neobaaez,atnom taho, da se onaj, hoji
hoce viershu pouhu ffioro zn to prijaoiti. S priznanjem i ponosi*
istifemo, da su tatoli|fti ndintji apraoo ptibivitarno glaioaali za
ajeronaulnu obuhu u sztim {frolama, gdje su za to biti piini.,,B
Biskupi su protestirali protiv svodenja dva sata vjeronauka tjed-
no na jedna sat smatraju6i to ogranidavanjem vjerske slobode i samih mo-
gu6nosti vjerskog odgoja. Protestirali su i protiv porpuna ukidanja vjero-
nauka u vi5im razredima srednjih Skola:
"Tai se postupah obrazloi,io nalelom slobode saalesti. Ne moie se
medutim shtatiti, zslto su vlasti u Hrvatsloj taho postupale. One su
sasztim neiednaho primijenih nalelo slobode sao4esti o oiii* te vilin
razredima sredniih {hola. Sloboda savJesti treba, da jednalo arijedi u
niiim lao i u tti{im razredima srednjih tftota. fer inafe se digada,
iao u ounrn sluIaju, da je mladim ulenicima niiih razreda sridnjilt
tlola ili njihooin rodintjina dana sloboda odlule 2,4 ajeronooi, o
oduzetaie ulenicima vitih razreda, od hojih oni s 18 godina rset ima-
du i izborno pror,)o, a nemaja praoa slobode saaJesti u pitanju izbora
ojeronaulne obahe, jerje ona upravo u ime te slobode oduzeti.,p
To pastirsko pismo, koje je dotaknulo sva bitna pitanja crkve-
nog Livota, uzbudilo je javno misljenje. Gotovo sve radalnje novine
pisale su protiv biskupa raspiruju6i protureligiozno raspoloZenje i
provodedi protucrkvenu propagandu. to
Usp. Pastirsio pismo hatolilhih bishupa Jugoslrruije, Zagreb, 20. rujna 1945., u
Arhivu dakovadke isrijemske biskupije (ADSB) br. l0l0/194S.t Isto. str. 3.
n Isto. str. 3-4.
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2. LJstav FNRI iz t946. i vjerski odgoj
U klimi nagla5ene napetosti izmedu Crkve i drl,avejavno se ras-
pravljalo o novom ustavu, no u raspravu nisu bili ukljudeni predstavnici
Crkve. Zbog toga je dakovadki biskup Antun Ak5amovid javno ustao u
prosvjedu 5to ga je 8. sijednja 1946. uputio saveznoj vladi u Beogradu.
On je smatrao nepo5tenim izostavljanje Crkve iz javne rasprave o ustavu
i tvrdio kako bi se njezinim aktivnim sudjelovanjem u javnoj raspravi
izbjegli mnogi nepotrebni nesporazumi. Kritizirao je dijelove nacrta no-
vog ustava koji su se odnosili na slobodu savjesti, javno ispovijedanje
vjere i vjerski odgoj u Skolama, smatraju6i ih nejasnima i nedovoljno de-
finiranima. Upozoravao je Saveznu vladu kako u Skolskim knjigama i
predavanjima ne bi smjelo postojati ni5ta Sto bi vrijedalo savjest i uvje-
renje vjernika. Skole ne bi smjele biti mjesto odgoja za religioznu indife-
rentnost ili otpad od vjere.tt
Na ovaj i slidne prosvjede nije bilo odgovora. Prvi ustav FNRJ
progla5en je 31. sijednja 1946. Cetiri dlanka ticala su se pitanja vjere.
dlanci 21. i 23. ukljudivo govorili su o vjerskim pitanjima progla5avajudi
sve gradane jednakima pred zakonom bez obzira na nacionalnost, spol ili
vjeru.'z lJ 25. dlanku izriflto se govorilo o slobodi savjesti i slobodi ispo-
vijedanja vjere:
"Gradanima je zajantlena sloboda savjesti i sloboda ojeroispmsiiesti.
Crlaa je odoojena od ddnzte. Vjershe zajednia, lije se ulenje ne proti-
oi Ustaau, slobodne su a xtojim ojerslim poslooima i u ortenja oiers-
frih obreda. Vjnshe llole za sprnmanje xsefenila slobodne sa a stoje
pod optin nadzorom driaoa
Zabranjena je zloupotreba crhve i ojere u politithe szshe i posnianie
politillih organiztcija na oiershom temeliu.
Dri,aoa moit materijalno pomagati tsjershc zaienice.'n3
U 33. dlanku govorilo se o tome kako sve Skole pripadaju drlavi
i da je Skola odvojena od Crkve.to Prema gore navedenom zakon izgleda
r0 Usp. Josip CORIC, L'apostolato laicale in Croazia dal 1945 al 1971 , disertaci-
ja, strojopis, PUL, Roma, 1983, str.77'78.
rr Usp. Antun AKSAVIOVId, Ministarsnu za honstituantu FNRI, Dakovo, 8. si-
jedn;a 7946, u ADSB br.2611946.
tz Usp. 'SluZbeni list'i 1. veljade 1946,str.74.
r3 Isto, str. 77-78.
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reskoda i nesporazuma, kako svjedodeidue" iiskupsk" port.ni"".
3. Protest katolidkih.biskupa protiv zabranevjeronauka
i sustavn e ateizacije u Skolama
Godinu dana nakon zavrsetka rata i pola godine poslije pro_gla5enja ustava poloLai vjernika i polozaj vjeronauka u skolama nisu sepoboljsali, dapade, joS su se pogorsati. Stoi. 1" orrr biskupa 27. kolovoza1946' iz Ljubljane svim vjernicima uputilJ poslanicu o kri6anskom odgo-ju mladell za.njih je poroZaj vjernila u novoj drzaviportrj.o sve neza-vidniji ' U Skolama je sluzbeno bila dokinura molirva, poskidani krizevi,
ukinute zaiedni(ke Skolske mise i korizmene duhovn" tbnoue. postojale
su cijele regije u kojim je bio ukinut i osnovnoskolski i srednjoskolski
'jeronaulc Tamo sdje se vjeronauk i predavao bio je u rasporedu stavl-jen na zadnie mjesto. Ve6 su tada bili irogonjeni svecenici, koji su zbognemogudnosri odrzavanja vjeronauka u sk;li, okupljali djecu u crkvenimprostorima' Bili su kaZnjavani novdanom kaznom ili zatiorom zbog togaSto su u crkvama 
"drLali vjeronauk na ikolski nadin'ltt Bisk;pe je napose
uznemirivalo sustavno nametanje ateistidkog nazora na svijet u redovi-
rom Skolovanju' Da bi sve to sprijedili i l i barem ublaZili, u poslanici okrscanskom odgoju obrazrozifi su temelje rog odgoja, objasnili zada1uobitelji, Skole i crkve u vjerskom odgoju mradih, tJporv^ri n. uoruu pro-tiv ateistidkog odgoja.t6
Ni godinl 9..n. poslije polozaj vjernika i vjeronauka u skolamaFNRJ nije se poboljsao. stoga su biskupi, ponovno iz Ljubrjane, zg.srpnja 1947 ' uputili protest saveznoj vladi u B"ogr.d protiv nepravilnog
odnosa drzave prema crkvi i gar,enjaosnovnih rjudskih prava. Najznadaj-
nije mjesto u protestu zauzimalo je pitanje vjeronauka i sustavn e ateiza-
cije u Skolama' Biskupi su pozivali viadu ia ozbiljno razmotri njihov pro-test ne pristaju6i samo na slobodu kulta, vec trai,e6i da drkava priznaCrkvi sva ona prava koja joj na neorudiv nadin pripadaju.rz
t
I
rs IJsp' Riiel ratotilrii bishupa o rr{fansron odgoju mlade{i, zagreb, 27. kolovo-
z.a 1946, u ADSB br. 35/BKJ, str.4.
]: Usp. isto, str. l -6.
't 
usp' Predstaala iatotiflih bisfrupa Pred$ednitnu smtezne vlade FNRI u Be-ogradu, Ljubljana, 29. srpnja 1947, u ADSB br- ?05311947.
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II. SKOLSKI VJERONAUK U DAKOVACKOJ
r SRTJEMSKOJ BISKUPTJI (r94s -resz)
''Sto 
se s vjeronaukom konkretno dogadalo u dakovadkoj i sri-
jemskoj biskupiji? Kako je tekao proces ukidanja Skolskog vjeronauka i
kako se Crkva snalazila u tim prilikama? Odgovore na ova i njima slidna
pitanja potralit 6emo u fuhivu dakovadke i srijemske biskupije (ADSB)
analiziraju6i pojedine sludajeve na osnovi dopisivanja Biskupskog ordina-
rijata s Ministarstvom prosvjete, s drugim drZavnim organima i pojedinim
sve6enicima.
1. Ukidanje katolidkih orglanizaoija
Prijeratni vjerski odgoj mladih obavljao se uglavnom preko ka-
tolidkih organizacija. Prije kraja rat^ i na samomu njegovu kraju
pripadnike razlilitih katolidkih i drugih vjerskih organizacija progonili su
narodnooslobodiladki odbori (NO). Kad su biskupu Ak5amovi6u godine
1944. sa svih strana podele pristizati vijesti o maltretiranjima dlanova ka-
tolidkih organizacija, on obustavlja njihov rad, a 27. srpnia 1945. zbog
istog razloga i raspu5ta sve katolidke organizacije prosvjetnog i karitativ-
nog smjera.18
Jednako su postupili i drugi biskupi kad su im podeli dolaziti
predstanici NO sa zahtjevima da im se predaju liste s todno ispisanim
imenima svih dlanova pojedinih katolidkih organizacija. Tako su sve ka-
tolidke organizacije koje su okupljale velik dio mladih prestale sa svojim
djelovanj"-.t' U cijelome poslijeratnom razdoblju, sve do najnovijih da-
na nije bilo mogude oZivjeti njihov rad.
2. Obnova pastoralnoga djelovanja
Za cjelokupno pastoralno djelovan ie, ^  napose za vieronauk u
dakovadkoj i srijemskoj biskupiji, posebnu vaZnost imala je prva poslije-
ratna dekanatska sjednica odrLana u Dakovu 7. svibnja 1946. Na nju je
biskup Ak5amovi6 pozvao kanonike Stolnog kaptola, sve dekane i nekoli-
ko profesora Visoke bogoslovne Skole s nakanom da snimi trenutno
stanje u biskupiji, reorganizira biskupijske strukture i pokrene duhovnu
obnovu.zo Medu referatima iznesenim na sjednici posebnu pozornost
Usp. Antun AKSAUOVIC, Raspultanje Katolilhirt afuija pronietnoga i harita-
tionog smjera,Dakovo,2T. srpnja 1945, u ADSB br.6511945.




dolf sverer s referatom 'obuka vjeronauka,, uveo je u problematiku vje-ronaudnoga djelovanja, a sjemeni5ni prefekt Stjepan Biiuerlein u referatu'Drusffa Katolidke akcije i vjerska diusrva " iznio je prijedloge za budu6epastoral no-katehets ko djelovanj e.
3. Poslijerahra vjeronaudna praksa,
problemi i perspektive
I unatod znakovima protucrkvene propagande, prije kraja samo-ga rata vedina No nije bila protucrkveno raspoloZena. o odredenompostivanju vieronauka svjedodi dokumen t izdai 14. srpnja lg44.za oslo-bodeni dio Slavonije i Baranje U njemu je vjeronauhprogl.s"., slobod-
nim i fakultativnim. 'U zemlji koja je ,.rntu.na na demokratskim princi-pima'et preporudeno je uditeljima i. pri izhtoru vjeronaudnih sati izadu
sve6enicima u susret- Svecenici su mogli slobodnt predavari vjeronaukprema svojim programima ne trazeti za to posebnu dozvolu od drzavnih
vlasti' Svaki je sat vjeronauka podinjao moiwom, udenici su imali pravo
slaviti vjerske blagdane i l<rii,evi su mogli osrari u Skolskim udionicama.Yaznaje napomena: 'Ako bi uditelj odvia6ao djecu od vjerskih duznosti,
radio bi protiv principa narodno-oslobodiladkog po kreta.,bt
Takav je bio poloZaj vjeronauka prije kraja rata. Medutim, na_konzavrsetka rata, kada su partizani s komunistima na delu pr"ur"t vlast,poloiaj se vjeronauka u skori nagro pogorsao, kako smo ro ve6 vidjeli ubiskupskim poslanicama. Sve6enici su morali trazitiposebno dopu5tenje
od No za predavanje vjeronauka, ali bi ga malokad dobivali, a vjeronaukje s dva sata na tjedan sveden na jedan srt i stavljen na zadnjemjesto u
rasporedu.23
vjeronauk nije bio pravno zabranjen, ari, kako je potvrdivarapraksa, No su pravili sve vise potesko6a pri njegovu izvodenju. ooreabe
vezane uz vjeronauk nije donosiro Ministarriuo prorvjete i kulture ve6
razlilit'i No' Svaka kasnija odredba bila je stroZa i desto u suprornosri sprethodnom.'o
20 Usp. Zapisnih prce dehanatsle sjednin, Dakovo, 7. svibnja 1946, u ADSB br.830ll946,str l-30.
Oblasni Noo za Slavoniju - Prosvjetni odjel , Vjersho brazosanje a tholi, Da-kovo, 14. srpnja l944,uADSB br.96511945.
Isto.
Usp. Pastirsh!?isno (1945)..., nav. djelo.
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nastalu situaciju i 13. travnja 1946. uputio je Minisiarsrvu prosvjete u Za-
greb dopis u kojem je opisao postojede poteskode, re zairahio odgovore
na ova pitanja:
a) preko kojih organa moraju vjeroudit elji trahiti dozvolu za pre-
davanje vjeronauk u Skoli;
b) koje su dokumente duZni priloZiti;
c) mole li se uvesti jedoobrazni postupak za imenovanje
vjerouditelja?2s
Ministarstvo je poslalo ovakav odgovor:
a) molbe za predavanje vjeronauka u osnovnim Skolama podno-
se se nadleznim korarskim organima No, koji molbu dalje upucuju na
vi5i organ No sa potrebnim prijedlogom i misljenjem;
b) budu6i da se ne radi o zasnivanju sluZbenog radnog odnosa
molbama nije potrebno prilagati posebne dokumenre;
c) molbe za predavanje vjeronauka u srednjim Skolama podnose
se nadleZnim organima okruZnog NO.z6
Slidnan odgovor je poslao i Glavni izvrSni odbor Auronomne po-
krajine Vojvodine za srijemski dio biskupije s dodatnom napomenom da
duhovna vlast, tj. biskup, ne moZe upudivati vjerouditelja na rad u Skolu
bez prethodne karakteristike odnosno dopu5tenja NO.zt Vjerska komisi-ja pri Predsjedni5tvu NRH propisala je 14. srpnja 1946. da se pri imeno-
vanju samostalnih vjerouditelja, drZavnih sluZbenika, koji tjedno predaju
najmanje 18 sati vjeronauka, treba postupari prema zakonskim propisima
kao pri imenovanju iostalih drZavnih sluZbenika.zs
4. SnalaZenje Crkve u postupnom
ukidanju Skolskog vjeronauka
DrZavni propisi uvezi s vjeronaukom bili su vrlo nejasni, pred-
stavnici mjesnih NO razlidito su ih tumadili i protureligiozna je propagan-
da uzimala sve vi5e maha.Iza svega togalelala je nakana dr?aviin orglna
:: lJsp. Ministarstuu proxtietc, Dakovo, 13. travnja lg46,u ADSB br.7g211946.?'6 usp. odgooor Ministarsft)a prosujete, zagreb, 25. rujna 1946, u ADSB br.
r73711946.
27 usp. odgntor Glavnog izor{nog odbora Apv, Novi sad, ?7. ozujka 1946, u
ADSB br. 173711946.28 \Jsp. {tputa Vjersle fronisije za pustm)tjanje ojeroaciulja, Zagreb,14. svibnja
1946, u ADSB br.173711946.
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da potpuno ukinu Skolski vjeronauk Kako su se pri tom pona5ali crkvena
uprava u Dakovu ivjerouditelji na terenu?
Analiziraju6i prijedloge Rudolfa Sv"ter. iznesene na prvoj de-
kanatskoj sjednici i korespondenciju Biskupskog ordinarijata sa
sve6enicima- vjerouditeljima, moZe se tadalnja vjeronaudna praksa opisa-
ti ovako:
l. Svedenici koji su bez posebnih problema predavali vjeronauk,
po preporuci Ordinarijata nastavili su to i dalje mirno diniti ne inzistira-
iu6i na zakonskim propisima.
2. Tamo gdje su Skolska uprava ili organi vlasti ometali odrl.a-
vanje nastave, sve6enici su nastale probleme pokuSavali rje5avati preko
privatnih veza, ispunjavaju6i pri tom tralene formalnosti.
3. O svim svojim postupcima vjerouditelji su bili duZni izvjesta-
vati Biskupski ordinarijat radi evidencije i eventualne pomo6i.
4. Jednako tako, su bili pozivani pronalaziti nove nadine i mjesta
vjeronaudnog rada:
"Nasfrroz bi bilo hriao, aho bi froji i,apnih bio nilljenja, da je on sa
woje strane ulinio me, da mu se dozr.:oli polaz,ah thole, ali budufi da
nije uspio, to je sada stvar Ordinarijata. To je hrivo. Saafri i,upnifr
nela se brine, da prema mjesnim priliiama nade mogulnosti i naCina,
da {holsfroj omladini, a i ostaloj onladini predaje ajeronauh. Aho to
aef ne moic u {holi neha omladinu hupi u crlvi ili dragoj prikladnoj
prostoriji, a na roditelje nela apelira da ga pomogunu u tom sztetom
nastojanju oho ojershe obrazwanja njihwe djece. Aho i u torn poslu
nailazi na lafrve potelhofe, neha ne propusti da hod stsahe n. Mise
hod hoje se shapi omladina, odrii hratku egzorta ili hanhetsli nago-
tsor. Kod toga nela pazi, da radi sistematli i da omladina na ta1.
nalin, mahar samo u najhrafim crtamo dobije temeljne pouhe o ojers-
Iim istinamo.'@
5. Zbog udestalih napadaja na vjeru i zbog nedostatka katolidkog
tiska svedenici su drZali katehetske propovijedi koje je posebno pripre-
mao Biskupski ordinarijat.3o
6. Odmah nakon rata zabranjen je gotovo sav katolidki tisak,
osim 'Glasnika biskupije dakovadke i srijemske " koji je izlazio u skra6e-
nu obliku. Zbog nedostatka svjeZega katolidkog tiska organizirano je
2e Rudolf SVnnBn, Obula ojcronaufra... nav. djelo, str. 14.
30 Usp. Koizmenc poboinosti, u: 'Odredbe i obavijesti Biskupskog ordinarijata "
(1947) 1, Dakovo, str. 9-14.
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sakupljanje starih 'Glasnika"i drugih dasopisa, koji su z tim dijeljeni na-
rodu na ditanje. U tome smislu posebno su mnogo udinile sestre sv.
Kri1a. Svim je Zupnicima bilo preporudeno osnivanje Zupnih prirudnih
knjiZnica.
Nove dru5tvene prilike tjerale su crkvene djelatnike na prona-
lal,enje novih nadina rada, a kod nekih su budile iveliki entuzijazam.
5. Aktivnosti Odbora za katehizaciju
i propovij edanj e dakovadkoga Pastoralnog instituta
Prva poslijeratna dekanatska sjednica, osim toga Sto je donijela
konkretne upute za snalay',enje u novoj situaciji, postala je povijesna jo5
po nedemu. Naime, Stjepan Biiuerlein, tada prefekt Bogoslovnog sjem-
niSta, u svojem referatu 'Dru5tva Katolidke akcije i vjerska dru5tva " iznio
je ideju i prvi nacrt Pastoralnog instituta dakovadke i srijemske biskupi-
je.3t Sve prijeratne crkven e organizacije, dru5tva Katolidke akcije i ostala
vjerska dru5tva bila su raspu5tena. Time su bila zatvorena Siroka polja od-
gojnog rada. Medutim, Bluerlein ne zapada u malodu5nost, vee predlaLe
nov, zajednidki hod po nadelu 'Quantum potes tantum aude " ('Koliko
moZe5, toliko se usudi'). Istaknuo je nadela Zive Kristove Crkve i pred-
lolio novu organizaciju pastoralnog rada polazeli od osnovnih crkvenih
6elija: obitelji, l,upe i biskupije. Prema njegovu prijedlogu biskup Antun
AkSamovi6 osnovao je 20. svibnja 1946. Pastoralni institut za duhovnu
obnovu i izgradnju biskupij..t'
Pastoralni se institut sastojao od osam odbora. Odbor za l<atehi-
zaciju i propovijedanje najbolje je razvio svoju aktivnost koja je obuh-
valala slijede6e: izradu nove praktidne osnove zakatehizaciju;izdavanje i
preradbu novog 'Vijenca'l katehizaciju mladeZi u Skoli i izvan nje; osni-
vanje Zupnih knjiZnica radi promicanja vjerskog znanja; upoznavanje su-
vremene katehetske i propovjednidke literature; izradu propovijedi o ak-
tualnim pitanjima.33 Odbor za katehizaciju i propovijedanje uveliko je
ostvario svoje zadatke, kako se to mole ustanoviti proudavajudi aktivnosti
Pastoralnog instituta u tijeku idu6ih godina. Biskup Bduerlein pretvorio
je godine 1957. godine Odbor za karehizaciju i propovijedanje u DI-
KAT-UR - Dijecezanski katehetski ured.v
3r IJsp. Zapisnil prve..., nav. djelo, str.22-24.
32 Usp. Ohru{,nica o osnuthu Pastoralnog instituta, Dakovo ,20. svibnja 1946, u
ADSB br.152011946.
33 tJsp. Vijesti iz Pastoralnog instituta, u: 'Odredbe i obavijesti Biskupskog ordi-
narij.rta' l studeni 1946, str. 12-15.
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na sloboda, a, s druge strane, u isto vrijeme nova se vlast koristila svim
mogudim smicalicama kako bi ga izgurala iz Skole. Svedenici su se po-
ku5avali sna6i. Zupnik Jakov Benkovic u Sremskim Karlovcima nije mo-
gao dobiti dopustenje za predavanje vjeronauka u osnovnoj skoli, pa je
22. ruina 1946. podeo za djecu svih dobi u crkvi drZati vjeronauk nakon
prve nedjeljne mise. Kada mu je 2. veljate 1947. bilo izrijekom zabranje-
no predavanje vjeronauka i u crkvi, a dozvola za predavanje u Skoli ni;"
nikako stizala, on je pri prvoj nedjeljnjoj misi, namjesto propovijedi, dj;-
ci i mladima ditao dijelove katekizma.3s
Biskup Aksamovid protestirao je 5. svibnja lg4g. kod No Dako-
va zbog kontrole koju razredni uditelji provode za vrijeme odrLavanja
vjeronaudne nastave. NO mu je odgovorio kako uditelji imaju pravo pro-
voditi tu kontrolu jer bi navodno sve6enici mogli politidki razorno djelo-
vati na djecu.36
Komunisti postupno sve vi5e preuzimaju vlast i rade na ukidan-ju Skolskog vjeronauka i onemogu6avanju Zupnoga. U prvih Sest mjeseci
godine 1949. nijedan sve6enik dakovadke i srijemske 
-biskupije 
nije do-
bio dozvolu za predavanje vjeronauka u Skoli. Ni profesionaini vjeioudi-
telji - driavni sluZbenici nisu mogli dobiti produZenje dozvole, ve6 se go-
vorilo o njihovu umirovljenju. stoga je biskup Aksam ovi6 pozvao sve
sve6enike da organiziraju redoviti vjeronauk u crkvenim prostorijama. O
rasporedu vjeronauka svedenik je roditelje imao obavje5tavati u propovi-jedima. 'Nipo5to nemojte Vi djeci nesto izravno porudivati i djecu )vati,jer se to zamjera.'e7
Mrinia protiv Crkve i svega Sto je crkveno zadobivala je sve
viSe maha, zabranjivan je vjeronauk u crkvama, vjerouditelji su ka1njava-
ni novdano pa i zatvorom , a razlozi zabrana znali su biti vrlo smije5ni:
"hoi saaJet dobio je obaa|eltenje, da se u crhaama odri,aaa nastaaa
iz aieronaufta, te da uCenici u lholsle bitjeilnia i crtanle bitjefu i crta-
ia predaaanja iz ajeronaufta. Kafro se to hosi s nalim zslonslim
Y Urp. Debret o osnutru DI-KA-TUR-a, ll. studenoga l9s7,u ADSB br.
163611957.
:: 
IJsp. Vjeronauh u ,srijemslim Karloocima, 6. lipnja 1947,u ADSB br. 1711947 .% Usp. Antun AKSAMOVId, Prutest protiv hoitrite na satmlima ojeronauha, Da-
kovo, 5. svibnja 1948, u ADSB br, 90611949. i odgnoor Nod iz Darooa, u




propisina, jer je odriavanje oieronaulne obule dozoolieno somo a
-tftolshin 
prostorijamo, to se umoljavate da izoolite sknnuti pai,niu
ojeroufrteljima i na nafrn vr{enja nastave iz vieronauha u lftolama.
Podne{ena molba vieroufrnlia g. Matc Bellita nalazi se u
postupfru.'BB
Zakulisno, praktidno onemogu6avanje vjeronauka zavr5ilo je
njegovim formalnim ukidanjem u svim osnovnim i srednjim Skolama l.
veljade 1952. godine:
,,Odluhom Saojeta zn proxsjeta, nauku i hultura i'V. R. Hrvatske u
Zagrebu br. 1992152. pofan od 1.11. 1952. uhida se dozoola za po-
daCaoanje vjeronauha u narodnin !frolama i ostalim drimtnim {fr0-
lama na podra{u /\ri. R. Hrvatshe. Saoezno s m)om odlufron odredu-
jent, da ni du{obi{,nici od .rada podufaaaiu oieronaufr diau a
crhvama i to u sjeditta i,upe doa puta tledno, a a filiialana jedan
pata rjedno. U tu prha dajem svim dulobrii,nicima potrebnu crhoenu
kanonsha nisiiu.
Dahotso, dne 15.aeljafe 1952.
+ StjePan
naslw. bishaP.'ne
III. SKOLSKI VJERONAUK U CRKVENIM PROSTORIMA
Godine 1952. godina je velike napetosti izmedu Crkve i drlave.
S razliditih su srrana su stizale vijesti o zabrani vjeronauka i u samim
crkvama. Biskupi su prorestirali proriv toga i Ministarstvo je izdalo odred-
bu o slobodi predavanja vjeronauka u crkvama. Prema njoj, slobodno se
moglo katehizirati u crkvama, ali ne na Skolski nadin, Sto je drugim rijedi-
ma znatilo ne praviti popis djece, ne prozivati ih i ne voditi evidenciju o
njihovu pohadanju jei bi se time navodno vr5io pritisak na djecu. Jedna-
ko tako vj"ro.,"uk nije smio biti odmah nakon nastave da se djeca ne bi
preopteretila.s
38 Protest Odbora za pronjetu i kulturu grada Osijeka, u ADSB br.20l9ll95l'
3e lrredar:anje ojeronauka u crhvi, rr: 'Vjesnik dakovadkc i srijemske biskupije "
(195, ')  5, str.  48.




ih je da ispune formalnosti koje Ministarsffo traZi i da nepresrano ob-ja5njavaju vjernicima kako je vjeronauk slobodan u crkvama i kako su ro-ditelji kao vjernici duzni svoju djecu redovito srati na vjeronaurc
Kako je Katolidka crkva doZivlj avala sebe u novoj draavipoder-
kom pedesetih godina lako se mo?e razabrati iz poslanice koju su biskupi
26' ruina 1952. uputili mar5alu Titu. Oni su ,rn.tr.li da u Jugoslaviji nijebilo cjelovite vjerske slobode. Sloboda savjesti i vjeroirpoul""rri o kojoj jegovorio Ustav FNRJ (dl. 25) u praksi je bila svedena n. Oj"to-idnu slo-bodu kulta, ili kako su to drZavni zakoni govorili, na 'blobodu vjerskih
obreda'l 'Velimo djelomidnu, jer se i sama sloboda kulra u nekim stvari-
ma ogranidava do mjere koja de facto zna(i negaciju slobode.'ar Biskupi
su napose protestirali zbogvjeronauka:
"Svefenicima ie zabranieno poafaoanje ojeronauha n0 sarno a {Iola-
ma, Lupnim stanooima i ostalim crksenim prostorijama: ima mnogo
slufajasa, gdje se sztecenicima zabranjuje poura iuaa; i u samim
crfr,ama, far i u ztidu pripraae na pruu n. prifcst i n. ponrdu.
Soecenici se radi prehr{aja taktih z,abrana poziaaja no odgwomost i
hainjavaju: nwlanon globon ili zanorom.,AZ
Kao Sto vidimo, ni pola godine nakon proglalenja slobode vjero-
nauka u crkvama njegov se poloZaj nije poboljsao.bsim toga, u cijeloj je
dr1avi bio nametan ateistidki svjeton ^ io, u skol.-, i cije"lome javnom
Livotu. Ateizam kao 'beligija reilima " udio se u Skolama, propagirao u tis-ku, nametao drlavnim dinovnicima i vojsci. Uditeljim. ornourrih i sredn-jih Skola formalno je zabranjeno pohadanje crkve. 6ni koji se ne bi poko-
ravali zabranama bili su otpu5tani iz sluZbe. U nekim ,u .nj"rtima djecapozivana na odgovornost zbog toga Sto su nedjeljom dolazila u crkvu iliSto su na neki drugi nadin oditovala svoje religiozno opredjeljenje.
Biskupi su upoznali Marlala sa svim ovim oblicirna lrsenja os-
novnih ljudskih prava, ustali u obranu prava i zahtijevali dijalog. Medu-
tim, naperosr izmedu crkve i dr?ave nij" ," ,-.njil. n"go jos vise po-jai'la- vrhunac naperosri uzrokovara je izjava pape pija XII da ee u slje-de6em konzistoriju u sijednju 1953. zagreba(f.i n.aUitf.up Alojzije Srepi-
nac biti imenovan kardinalom. Ovo je posluZilo kao povod za-raskidanje
Pismo bishupa Jugoslavije mar{alu Tiru, Zagreb, ?5.
I/BKJ, str. 1.
Isto, str. 3.




diplomatskih odnosa FNRJ sa Svetom Stolicom koje se dogodilo 17. pro-
sinca 1952. godine.a3
Dru5tveni Zivot pedesetih godina svakim je danom biskupe i
sve6enike postavljao u nove i nezavidne situacije. Propovijedima i posla-
nicama hrabrili su narod da slobodno ispovijede svoju vjeru. U ozradju
opdega pritiska na vjernike i zlouporaba drlavnog zakona 27. svibnja
1953. izdan je 'Zakon o pravnom poloZaju vjerskih zajednica'l koji je do-
nekle za5titio odredene oblike Zupnog vjeronauka:
"Shola je odaojena od driave. Vjersha nastaoa (hanhizacija) u
crltsama, hramwima odnosno drwgim prostoijama loje su za to
odredene , slobodna je" Cl. 4).
'Vjersia nastaau (hanhiz,acija) ufenici redwnih {hola ne mzgtr po-
hadati u {frolshim satima. Za pohadanje ojersle nastatse potrebno je
odobrenje oba rodinlja odnosno staraoca i pistanal maloljetniha"
(/t. 1q.4
O ne5to pozitivnijem odnosu drZavnih vlasti prema vjeronauku
svjedode opozivi osuda izredenih sve6enicima zbog primjene Skolskih
metoda kod vjeronauka u crkvi, izvodenja priredaba vjerskog sadrlaja i
prikazivanja dijafilmova.as Spomenutim je zakonom vjerski odgoj sveden
na vjeronauk u crkvi, ali je dobivena sloboda da se u skudenu podrudju
moLe neometano katehizirari. Biskup Bduerlein odmah je reagirao na no-
vi zakon i pozvao svedenike da u tijeku cijele godine odrZavaju vjeronauk
u crkvama za djecu i mlade svih dobi. Pri tome je bilo vaLno pridrZavati
se svih formalnosti Sto ih je propisivao drZavni zakon: ne odrZavati vjero-
nauk za vrijeme Skolskih sati, traLiti pristanak roditelja i maloljetnika i
drugo. Prema novom zakonu sve6enik je smio voditi evidenciju o po-
hadanju vjeronauka, Sto je prija5njim zakonom izrijekom bilo zabranjeno.
Biskup je zahtijevao od sve6enika da vode dnevnike rada i da na podetku
Skolske godine proslave katehetsku nedjelju.6
Po pravilu 'Quantum potes, tantum aude " biskup Bduerlein hra-
bro se koristio svakom mogu6nostiza katehetsko djelovanje. Sustavno je
43 Usp. Josip COrue, L'apostolato laicale... nav. djelo, str. 109.4 Zahon 0 pr&)non potof,aju vjerslih zajednica, u: 'SluZbeni list ", Beograd, 27.
svibnja 1953, str. 75 i82.
4s Usp. /z ajeronaulnng ccntro, u: 'Obavijesti dakovadke i srijemske biskupije'i
(1957) 2, str.33-36.
4 Usp. VjeronaaCna obula mladehi, u: 'Obavijesti dakovadke i srijemske bisku-
pi je' i  (1953) 2, srr.2.
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nuo se za njihovo Skolovanje, pripravljao katehetske materijale, organizi-
rao rad Diiecezanskoga katehetskog ureda, svoja iskustva prenosio dru-
gim biskupima, te poku5ao osnovati Interdijecezanski vjeronaudni cen-
tar (INTERVJECE).47 Stoga se s pravom moZe nazvati pionirom poslije-
ratnoga katehetskog djelovanja u naloj Crkvi.
D Riassunto
L'insegnamenro della religione nelle scuore pubbliche in
Croazia,, come anche nel resto della Jugoslavia, venne gradualmente
ostacolato dalla fine della seconda guerra mondiale finchd non si gi-
unse al divieto totale il 1. febbraio 1952. Gli insegnanti della religione
non ricevono dallo staro il permesso di insegnare la religione nelle
scuole e allo stesso tempo lo stato impediva di tenere I ' insegnamento
nelle chiese e sagrestie. Contro quesro e contro gli altri modi di atei-
zazzione sistematica protestarono i vescovi cattolici rivolgendo al
nuovo potere comunista le lettere di protesta. Nello stesso tempo i
vescovi incoraggiavano con le lettere pastorali i fcdeli di educare i
propri figli nella fede. Secondo principio 'Quantum potes ranrum au-
de'l la Sezione per la catechesi e predicazione dell ' Istituto pastorale
diocesano sotro la guida di Stjepan B[uerlein, il futuro vescovo, dava i
consigli ai sacerdoti della diocesi di Dakovo e di Srijem di come com-
portarsi nelle situazioni cosl complesse. Con I'abolizione dell ' inse-
gnarnento della religione in rutre le scuole pubbliche, dopo il l . feb-
braio 195?, si poreva, secondo il decreto del Consiglio per I'istruzio-
ne, le scienze e la cultura organizzare I ' insegnamento deila religione
nelle chiese e sagrestie. E qui comincia una nuova storia dell 'educa-
zione religiosa nella Croazia del dopoguerra.
47 Usp. Marko JERKOVIC, L'opera catcclitrica dcl aescooo Stlcpan Biaerlcin c i/
suo significato per la cateclesi della diocesi di Dahwo dopo la seconda guena ffi1n-
diale (1945-1973), licencijatski rad, strojopis, UpS, Roma, 1989.
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